



Basic and Applied 
Kinesiology – A Step Ahead 
May 22-25, 2014, Opatija
The seventh international scientific conference “Kinesiology“ will be taking place 
from May 22-25, 2014 in Opatija at the Ambasador hotel. 
The Conference will be organized by the Faculty of Kinesiology of the University 
of Zagreb under the auspices of the Croatian Academy of Arts and Sciences. The 
main aim of the Conference is to create an environment in which participants will 
experience cutting edge research and practice through a number of modules in the 
research program, including plenary sessions and invited lectures of world famous 
speakers relating to the key issues. 
Eleven topics will be offered at the Conference, thus enabling participants to join 
what best suits them. The topics and their chairs are the following: 
 1. Adaptation of the human organism to neglect and aging – Prof. Rado Pišot 
 2. Adaptation of physical activity and kinesitherapy – Prof. Dubravka Ciliga and 
Prof. Tatjana Trošt
 3. Biology and sport and exercise medicine – Prof. Branka Matković, Prof. Marjeta 
Mišigoj- Duraković, Prof. Lana Ružić
 4. Biomechanics and motor control – Prof. Goran Marković, Prof. Vladimir Medved
 5. Physical and health education – Prof. Boris Neljak
 6. Kinesiological recreation – Prof. Mirna Andrijašević
 7. Kinesiology of top-quality sports – Prof. Dragan Milanović
 8. Sports management – Prof. Mato Bartolucci, Prof. Sanela Škorić
 9. Kineziology and social sciences (sociology, psychology, history, philosophy) – 
Prof. Ksenija Bosnar
 10. Kinesiology of physical preparation of athletes – Prof. Igor Jukić
 11. Research methodology – Prof. Franjo Prot
The aim of the Conference is to ensure a forum for future research, theoretical 
and applied, relating to findings and experiences from the vast area of kinesiology 
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- the science of human movement and exercise. It is expected that the Conference 
will offer the most recent fundamental principles of practical applications, reports 
on new scientific findings such as the research on the human genome, application of 
new technologies, revision of educational concepts, and indicate the need for finding 
a more efficient and attractive manner of healthy living through sports and exercise.
Numerous invited lecturers will present their findings from their areas of interests: 
 Zeevi Dvir, Israel
 Barbara Wessner, Austria








Researchers younger than 33 years of age have a chance to receive the prestigious 
Miloš Mraković Award for best young researcher work. The award has been awarded 
since 2011 in order to reward the efforts and contributions of young researchers in 
various fields of kinesiology. The deceased Prof. Miloš Mraković was the founder of 
contemporary kinesiology in Croatia.
The deadline for paper submissions is January 15, 2014 through the following page: 
http://conference.kif.hr/. We invite all who are interested to join the Conference. 
Mateja Kunješić
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kineziologija – Korak naprijed
22. – 25. svibnja 2014. godine, Opatija
Sedma znanstvena konferencija „Kineziologija“ održat će se od 22. – 25. svibnja 
2014. godine, u hotelu Ambasador, u Opatiji.
Konferencija će biti organizirana od Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osnovni 
cilj konferencije je stvoriti okruženje u kojem će se sudionici moći upoznati s 
istraživanjima i praksom preko niza modaliteta u znanstvenom programu, koji će 
uključiti plenarne sjednice i pozvana predavanja međunarodno priznatih govornika 
koji će se baviti ključnim temama.
Na konferenciji je ponuđeno 11 različitih tema. Teme i njihovi urednici su sljedeći:
 1. Adaptacija ljudskog organizma na zapuštenost i starenje – prof. Rado Pišot
 2. Adaptacija tjelesne aktivnosti i kineziterapija – prof. Dubravka Ciliga i prof. 
Tatjana Trošt
 3. Biologija i medicina sporta i vježbanja – prof. Branka Matković, prof. Marjeta 
Mišigoj- Duraković, prof. Lana Ružić
 4. Biomehanika i motorička kontrola – prof. Goran Marković, prof. Vladimir 
Medved
 5. Tjelesna i zdravstvena kultura – prof. Boris Neljak
 6. Kineziološka rekreacija – prof. Mirna Andrijašević
 7. Kineziologija vrhunskog sporta – prof. Dragan Milanović
 8. Sportski menadžment – prof. Mato Bartolucci, prof. Sanela Škorić
 9. Kineziologija i društvene znanosti (sociologija, psihologija, povijest, filozofija) 
– prof. Ksenija Bosnar
 10. Kineziologija tjelesne pripreme sportaša – prof. Igor Jukić
 11. Istraživačka metodologija – prof. Franjo Prot
Cilj konferencije je osigurati forum za buduća istraživanja, teorijska i primijenjena, 
otkrića i iskustva iz golemog područja kineziologije, znanosti ljudskog kretanja i 
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vježbanja. Na konferenciji se očekuje predstavljanje najnovijih temeljnih načela 
praktične primjene, a posebno izvještaja o novim znanstvenim otkrićima poput 
istraživanja ljudskog genoma, primjeni novih tehnologija, revidiranju obrazovnih 
koncepata, te ukazivanju na hitnu potrebu pronalaska što učinkovitijeg i privlačnijeg 
načina zdravog života putem sporta i vježbanja.
Na konferenciji će najnovije spoznaje iz svoga područja iznijeti i brojni pozvani 
predavači:
 Zeevi Dvir, Izrael
 Barbara Wessner, Austrija







Marco Narici, Velika Britanija
Istraživači mlađi od 33 godine imaju priliku osvojiti prestižnu nagradu Miloš 
Mraković za najbolji rad mladog istraživača. Nagrada se dodjeljuje od 2011. godine 
kako bi se nagradio prepoznati trud i doprinos mladog istraživača u raznim 
poljima kineziologije. Preminuli profesor Miloš Mraković utemeljitelj je suvremene 
kineziologije u Hrvatskoj.
Rok za prijavu radova je 15. siječnja 2014. godine, na stranici http://conference.kif.hr/.
Pozivamo sve zainteresirane da se prijave ne konferenciju.
Mateja Kunješić
